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Roncq – Rue de la Vieille Cour
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement mené par la société Vilogia est à l’origine du diagnostic réalisé
par l’Inrap sur la commune de Roncq en juillet 2015 sur un terrain localisé rue de la
Vieille Cour, en partie nord de l’agglomération de Roncq, à proximité immédiate du
centre ville. Cette intervention se situe dans le prolongement d’un diagnostic réalisé en
juin 2015 directement au nord.
2 Situé au Nord de Lille, ce secteur géographique appartient au Pays de Ferrain, c’est une
petite région de collines frontalière avec la Belgique, caractérisée par quelques buttes-
témoins. Ce secteur géographique limoneux humide repose sur les argiles de l’Yprésien
très  peu  perméables.  Plus  précisément,  le  projet  qui  nous  concerne  ici  occupe  un
versant exposé à l’ouest de la terminaison septentrionale d’une petite colline occupée
par la ville de Roncq et individualisée par deux petits cours d’eau affluent de la Lys, la
Becque de Neuville à l’est et la Becque puis le Riez à l’ouest.
3 Bien que localisé non loin du centre ville, le diagnostic réalisé à Roncq en juillet 2015
rue de la Vieille Cour n’a pas mis au jour de site archéologique ; les rares témoins d’une
présence anthropique sur le secteur concerné par l’aménagement (2 fosses, un fossé et
un  chablis)  ne  semblent  guère  antérieurs  à  l’époque  contemporaine  et  sont  très
probablement à mettre en relation avec l’activité de la ferme. Ces résultats sont très
similaires aux observations réalisées sur l’intervention menée en juin sur les parcelles
adjacentes.
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